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図5
主要な戦争
(モカ交換少)
小 規 模 な戦争
一一 と
同 盟
Kaw. Kundmbo
ク ラ ン
Kawelka族 Minembi族
.
鴫 ・■凾 曹 曹曹,FF一 一 一 一一 一 一一一 ■ 一一 曽 一一 曹岬' 一
Tipuka族 Kombukla族
小規 模 な戦 争
と 一一
同 盟
主要な戦争
(モカ交換少)
戦 争 の 範 囲
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